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リポジトリへ登録され
た記事本文は、
【龍南会雑誌 目次】
とも、リンク形成
平成19年度から
旧制第五高等学校 ・校友会誌
【龍南会雑誌】の全文登録を開始しました！
CSI委託事業
19年度の取組み
取組み①
龍南会雑誌の全文
登録作業開始
◆熊本近代文学研究会
により作成の総目次
（図書館ウエブサイト
にて公開）とリンクし、
利便性の高いものに！
◆熊本文学研究への貢献
◆平成２０年度の完成を目標
取組み② （龍南会雑誌以外）
◆統計機能を充実
◆投稿者へのサービス
●マイ・リポジトリの充実
●論文ダウンロード数の通知
＜メール＞
◆アイテムレコード表示の
画面レイアウト改良
図書館（五高
龍南会雑誌等）,
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CSI委託事業（第１期）
学術リポジトリのあゆみ（17-19年度）
17年度（2005-6年）
3月 試験公開
18年度（2006-7年）
4月 第1回教育研究評議会にて承認
学術ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ運営指針制定
世界の機関ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘのﾘｽﾄへ登録
DOAR / ROAR
5月 正式公開
6月 外部検索システムとの連携
OAIster/ Google Scholarへ登録
1月 熊本県大学図書館協議会ｾﾐﾅｰ
NII 安達 開発・事業部長 講演会
2月 全学共通認証の利用開始
19年度（2007-8年）
4月 Scopusの画面へ熊大ﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ設定
6月 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾘﾎﾟｼﾞﾄﾘ連合(DRF)へ参加
10月 Junii+ へデータ提供開始
11月 五高 龍南会雑誌の記事を登録開始
1月 広報ｸﾞｯｽﾞ 名称入りｸﾘｱﾌｧｲﾙ作成
3月 登録ｺﾝﾃﾝﾂ数 4,500件
累積コンテンツ数
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19年度
 龍南会雑誌・科研費
報告書等の登録
　ｺﾝﾃﾝﾂ数　3.7倍増♪
 1,217件→ 4,500件へ
3,429
熊本大学学術リポジトリ
コンテンツ総数：4,500件
（2008.3.31時点）
発表論文 52
大学紀要 891
龍南会雑誌 3,083
博士論文 397
科研費報告 47
会議資料等 15
研究報告書 4
教材/その他 11
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